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Kertas kerja ini membahaskan mengenai kedudukan wanita dan hak dalam berpoligami menurut 
perspektif Islam. Antara isu yang dibahaskan ialah panduan sekiranya ingin mengamalkan poligami 
dan had yang dibenarkan. Selain itu, perbezaan hak di antara kedudukan seorang isteri dan 
perempuan simpanan juga turut dibincangkan. Pembahas juga menggunakan beberapa contoh dan 
maklumat tambahan dalam perbahasan ini untuk mengukuhkan lagi isi yang sedia ada. Secara 
umum, sekiranya ingin mendapat panduan yang sahih dan benar, al-Quran dan sunnah hendaklah 
dijadikan sebagai rujukan utama dalam hidup berpoligami. Kini poligami disalah ertikan oleh 
sesetengah pihak, oleh yang demi kian kaum wanita haruslah sentiasa berwaspada untuk menjaga 
maruah dan kesucian diri. 
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